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แกการปฏิบัติงาน   
 การสนับสนุนทางสังคมของหัวหนา หมายถึง 
ปฏิสัมพันธระหวางหัวหนาและลูกนอง โดยหัวหนาจะให
การสนับสนุนใน 3 ดานที่สําคัญ คือ 
             ดานอารมณ  คือการใหกําลังใจ การยอมรับใน
ความคิด ความรูสึกเปนกันเอง และการใหความรูสึก  
ไววางใจ  เมื่อพบอุปสรรคในการทํางานลูกนองกลาที่จะ
ปรึกษาหารือดวยความรูสึกอบอุนใจ  
         ดานขอมูลขาวสาร คือการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน  การชี้แนะเกี่ยวกับขัน้ตอนการทาํงาน  การให
ขอมูลยอนกลับ การใหรางวัล-ลงโทษ  การกลาวคําติชม 
บอกแนวทางแกไขปญหา 
        ดานวัสดุอุปกรณ  คือ การอํานวยความสะดวก 
เกี่ยวกับ ความจําเปนที่ตองการใชวัสดุอุปกรณ          
งบประมาณ แรงงาน และการบริการ  รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ   
           พฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคมของ หัวหนาที่
พบเสมอ ไดแก  พฤติกรรมเอื้อเฟอชวยเหลือลูกนอง รวมทั้ง  
 
การเปนพี่เล้ียง กาเปนครูฝก ความเปนเพื่อน พฤติกรรมการ








สังคมของหัวหนา  ดุจเดือน  พันธุมนาวิน (2547) ไดสรุป
ผลการวิจัยในกลุมคนไทยจากหลายหนวยงานและอาชีพ
พบวา ผูที่ไดรับการ สนับสนุนทางสังคมในหนวยงานหรือ
จากหัว หนามาก จะมีสุขภาพจิตดี  มีความเชื่ออํานาจใน





หัวหนา หรือจากเพื่อนรวมงานที่พบจากผลการวิจัย  
ไดแก พฤติกรรมการขับขี่อยางปลอดภัยของพนักงาน  
ขสมก. และพนัก งานโรงงานทอผา  พฤติกรรมการทํางาน
อยางอุทิศตนของทหารอากาศ หรือแมแตพฤติกรรม   
การปฏิบัติธรรมของสามเณร (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
2547)      ลักษณะที่สําคัญทางจิตวิทยาประการหนึ่งของ
หัวหนา  ที่คนพบจากผลการวิจัยในกลุ มนี้ คือ การที่
ห ัวหนามีทัศนคติที่ดีตอพฤติกรรมการสนับสนุนทาง
สังคม ซึ่งหมายถึงการมีความพรอมในการใหการ
สนับสนุนทางดานอารมณ     หัวหนาจึงตองเปนผูมี
ความสามารถในการบริหารจัด การอารมณ 
*อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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สติปญญาในระดับสูงซึ่งนักจิต วิทยาชื่อ ปเตอร  ซาโลเวย 
และจอหน เมเยอร เปนผูสนใจศึกษา โดยเรียกชื่อวา สติ 
ปญญาทางอารมณ (Emotional Quotient)  ซึ่งคนสวนมาก 
จะเรียกกันติดปากวา อีคิว (EQ) นั่นเอง  (วิลาสลักษณ 
ชัววัลลี2542) 
โกลแมน (Goleman, 1996:51) แหงมหาวิทยาลยั 
ฮารวารด ใหความหมายของสติ ปญญาทางอารมณ      
( Emotional Intelligence) วา   “เปนความสามารถที่จะ
ตระหนักรูถึงความรูสึกของตนเองและของผูอื่น  สามารถ
ที่จะจัดการกับอารมณของตนเอง และจัดการในเรื่อง
ความสัมพันธกับผูอื่นไดดี” วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2542)   
ไดสรุปรายละเอียดของความสามารถของบุคคลในการ
จัดการกับอารมณตามแนวคิดของโกลแมน ไดแบง
ออกเปน 5 มิติ ไดแก  
        1. ตระหนักรูอารมณของตนเอง (Self-awareness)   




          2. การจัดการอารมณของตนเอง (Self-regulation)  
คือการมีสติยับยั้งการตอบ สนองตามความพึงใจใน
ขณะนั้น  เพื่อบรรลุเปา หมายที่ตองการ  และสามารถ
ทําใจใหเปนปกติไดดีแมเมื่อมีความทุกขใจ 










   5 การมีทักษะทางสังคม (Social skills) คือ 
มีความสามารถในการเขาใจสภาพการณสังคม
ไดถูกตอง และ มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น  และใช





          เราทุกคนสามารถพัฒนาตนเองใหรูเทาทันใน
อารมณของตนได โดยฝกบอกตัว เองทุกครั้งที่เรารูสึก
อยางไร  เชนโกรธ ก็บอกตัวเองวาเรากําลังโกรธ จนกวา
ความรูสึกนี้จะจางหายไป หรือเรากําลังรูสึกมีความสุข 





อําพรางความรูสึกอาย  เปนตน นอกจากนี้ เราตองกลา 
ยอมรับวาคนทุกคนสามารถทําผิด  พลาดและมีข อ   
บกพรองได  เราจึงตองฝกยอม รับความไมดีและขอ        
บกพรองของตัวเรา และพรอมที่จะปรับปรุงตนเอง  ถาเรา
สามารถจัด การกับอารมณของเราไดอยางเหมาะสม   
จะชวยใหเราสามารถสรางพลังจูงใจใหผานพนอุปสรรค
ตาง ๆ ไดดี   
          วิธีการจัดการอารมณของตนเองอยางเหมาะสมทํา
ไดดังนี้ 
          1. ตระหนักวาตนคือผูรับผิดชอบอารมณของ
ตนเอง ไมมีใครทําใหเรารูสึกในทางบวกหรือลบได 
เพราะสวนมากอารมณเกิดจากการตีความสิ่งที่มา
กระทบใจเราวาดี –นารัก ไมดี-นาชัง เปนตน 
          2. แยกขอเท็จจริงออกจากการตีความ ไมใช
ความคิดสวนตัวของเราไปประเมินสถานการณฝก
กําหนดใจตนเองอยูเสมอวา เห็น หรือไดยิน ตามที่    
ส่ิงนั้นเปน  อยาไปตี ความตามความรูสึกในใจเรา 








คอย ๆ จางหายไป 
 4. ใชอารมณใหเปนประโยชนตอการคิด  โดยใช
อารมณที่ดีมาเสริมสรางพลังจูงใจตนเอง  ควรมองโลกในแง
ดีแงบวกเขาไว  ขจัดความวิตกกังวลออกไป  ฝกทําใจให
สงบดวยสมาธิ  คนที่ มีสมาธิจะมีจิตใจแนว  สามารถ
สรางสรรคผลงานที่ดี  ทําใหเกิดควาเชื ่อมั่นในตนเอง 
กลาตัดสินใจเพราะรูวาตัวเองสามารถ ทําใหสําเร็จได 
 5. เขาใจธรรมชาติของมนุษย   พยายามทํา
ความเขาใจวาทั้งตัวเราและผูอื่นยอมมีทั้งความเหมือนกัน
ในบางดาน และขณะเดียว กันก็มีความแตกตางกันใน
บางดาน เปนธรรม ดา เราไมสามารถทําใหทุกคนคิดเห็น
เหมือน กันไดทุกเรื่อง 
      6. เขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอื่น  พยายามทํา
ความเขาใจการสื่อสาร ถายทอดความคิดและความรูสึก
ของผูอื่นได โดยการเคารพความคิดเห็นของูอื่น ไมคิดที่
จะเอาแตได  ชนะแตฝายเดียว  ซื่อตรง จริงใจและเปน
มิตร ฝกตนเองใหไวตอความรูสึกและทาทีของผูอื่น 









เขาใจอารมณ ความรู สึกของผูอื่น  และมีสัมพันธภาพที่
ดีระหวางบุคคล มีความเอื้ออาทรผูรวมงาน  ลักษณะ
ดังกลาวนี้  สงผลดีตอการทํางานในโลกปจจุบันที่ทุกคน
ตองมีการปรับตัวเองอยางมากกับภาวะกดดันตาง ๆ 
เพื่ อการทํางานที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สติปญญาทางอารมณจึงเปนส่ิงที่พัฒนาไดตลอดชีวิต 







มักจะเผชิญพฤติกรรมที่ เปนปญหาจากผู รวมงาน  
โดยเฉพาะในการประชุมปฏิบัติงาน  อาทิเชน คนบางคน
ชอบติ  กาวราว  กอกวน  ทําเปนสงบเสงี่ยม   คลอยตาม   
สงวนทาที     รักษาสิทธิ์   มีขอมูลมาก  ชอบหลีกเลี่ยง  
ลักษณะตางๆ ที่แสดงออกมานี้ บุคคลนั้นมักจะใชเปน
ประจําในทุกครั้งที่มีการประชุมดําเนินงาน (Mulligan, 
1988: 124-133)   
ในความเปนจริงแลว บุคคลไมใชปญหา  แต
พฤติกรรมการสื่อสารของเขาที่แสดงออกตางหากที่สราง
ปญหาใหกับเรา เรายอมทราบดีวาคนแตละบุคคลมี
ความรูสึกนึกคิดที่รับรูมาแตกตางกัน   เมื่อตางคนตางคิด
ก็เปนธรรมดาที่การแสดงออกซึ่งความคิดเห็น หรือ
ปฏิกิริยาที่มีตอผูอื่นยอมเปนไปตามกระ บวนการรับรู 
การคิด ทัศนคติ ที่เขามีอยูในจิตใจ  ถาการแสดงของเขา
ไมขัดตอความรู สึกของเรา เราก็ไมถือวาเปนปญหา แต
เมื่อไรที่เขามีความคิดเห็นที่ขัดแยง และการแสดง ออกที่
เรายอมรับไมได บุคคลนั้นจะกลายเปน  “บุคคลเจาปญหา”   
สําหรับเราและงานของเรา   ดังนั้น ผูนํา หรือหัวหนาจําตอง
ใชหลักจิตวิทยาทั้งหลายที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในการ
ทําความเขาใจถึง ทาทีการแสดง ออกวาเขาคิดอะไรอยูใน
ใจ  ตองการอะไร มีทิฐิยึดติดอยูกับส่ิงที่เขาไดรับรู เรียนรู 
มาในอดีต และผสมกับอารมณในขณะนั้นเปนอยางไร     
วิธีปฏิบัติตอพฤติกรรมที่เปนปญหา   กอนที่
เราจะปฏิบัติตนตอพฤติกรรมที่เปนปญหา  เราตองแยก
ใหออกเสียกอนวา  เปนปญหามาจากบุคลิกภาพสวนตัว 
หรือเปนปญหาจากสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นออกมา 
เ ราสามารถจ ัดกลุ มของมนุษย เจ าป ญหาได เป น        
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2   ประเภท คือ พวกปกปองตนเอง  และพวกที่ตองการ
ส่ิงชดเชย  ดังรายละเอียดตอไปนี้  
ประเภทชอบติ  บุคคลประเภทนี้จะชอบติเตียน 
ดูถูก   ไมเห็นดวย เปรียบเทียบ และขี้บน เกี่ยวกับผูอื่น
เสมอ ๆ  บุคคลประเภทนี้จะทําตัวเปนเจานาย ชอบเจากี้ 
เจาการ  มักจะชอบพูดเสียงดัง ขึงขัง  เกรี้ยวกราด  ชี้นิ้ว
ใสหนาฝายตรงขาม  ถาพิจารณาใหดีแลว คนเหลานี้   
จะเปนผูที่มีความรูสึกอางวางโดดเดี่ยว รูสึกวาตนเองไม
มีความสําคัญ ไมไดรับการยอมรับนั่นเอง 
ประเภทชอบกลบเกลื่อน   มักจะแสดงตนเปน
คนรักสงบสันติ  อยู เหนือความคิด เห็นที่ แตกตาง         
เห็นดวยกับทุกส่ิง  มักจะชอบประจบประแจง  ไรพลัง
อํานาจ  ไมสามารถทําอะ ไรไดดวยตนเอง  ทําตัวดีเลิศ
เกินความเปนจริง  ถาพิจารณาใหลึกซึ้ง คนเหลานี้จะ
เปนคนที่รูสึกวาตนเองไมมีคุณคา จึงตองการการยอมรับ
จากผูอื่น หรือพึ่งพาผูอื่นที่ทําใหตนรูสึกมั่นคงได  
นักคอมพิวเตอร  ประเภทนี้ ชอบพูดแบบ
เครื ่องจ ักรกล   เป นทางการ  ใช สมองค ิดคํานวณ       
ใช เหตุผลและชอบตีความ   คิดวาตนเองเปนผูยึด
หลักการ  จึงไมแสดงความ รูสึกและอามรณใดๆ  ไม
สรางความสัมพันธ  ไมเขาสังคม ไรชีวิตชีวา  มักใช
คําพูดเนิบ ๆ แบบผูมีเมตตา  ผูที่เกี่ยวของดวยจะรูสึก    
ประ ทับใจในความสงบเยือกเย็นและสํารวม  ทั้งๆที่ลึก ๆ 
แลว  คนเหลานี้ มีความสึกรูออนแอ ไมม่ันคงอยางยิ่ง   
และหวาดกลัวการมีความ รูสึกคุนเคยใกลชิดสนิทสนม
แตขณะเดียวกันก็มีความปรารถนาตองการความรูสึกนี้ 
            ประเภทชอบกอกวน  ชอบกลาวถึงส่ิงที่ไม
เกี่ยวของ   ไมสนในประเด็นที่ตองการคําตอบ  ทําหลาย ๆ 
อยางในเวลาเดียวกัน จึงมักจะแสดงความเปนเด็กที่ขาด
การอบรม กอกวนสรางความรูสึกสับสนใหผูที่เกี่ยวของ  




ประเภทชอบเลี่ยง  ชอบเสแสรงวาตนเองไมรู  
ชอบกลาวคําขอโทษ   แสดงอาการใจลอยหรือขี้ลืม มอง
ออกไปที่อื่นไมชอบสบตา มักจะคิดวาตนเองอยู
เหนือกวาคนอื่นทุกประ การ  จึงมักแสดงอาการออนแอ 
สงบเสงี่ยม  พิจารณาลึก ๆ แลวคนพวกนี้จะเปนคนขี้
ตระหนก  ขลาดกลัว และมักจะอยากใหคนอื่นเอาใจใส
ดูแลสนับสนุนทั้งทางกายและใจ 
ประเภทกาวราว   ชอบใชความรุนแรง รุกราน
สิทธิของผู อื ่น   เพื ่อใหตนเองไดในสิ่งที ่ตนตองการ  
โดยมักใชถอยคําดูถูกไมสราง สรรค 
ประเภทยอมตาม  พวกนี้ยอมใหผูอื่นชักจูง 
ยอมใหผูอื่นกาวราวและไดผลประโยชน 
ประเภทตรงไปตรงมา   เปนคนที่ติดตอกับ
บุคคลอื่นในทางบวก  พูดจาไมออมคอม ไมชอบจัดการ
ในส่ิงที่เขามาไดขอมา หรือเสนอตัวเขาไปทํา  เขาจะพูด
เกี่ยวกับตนเองเทานั้น และพูดโดยตรงกับผูที่เกี่ยวของ   
มีความสอดคลองระหวางสิ่งที่พูดและ  ที่ทํา 
ประเภทไมตรงไปตรงมา  เปนสาเหตุใหคนอื่น
รูสึกวาถูกทรยศ  ใชอุบายหลอกลวงผูอื่น และชอบแทง
ขางหลงั 
ประเภทรักษาสิทธิ์    ลักษณะคลายประเภท









1. ทําเปนไมสนใจ ในพฤติกรรมนั้น  โดยการใช
คําพูด หรือการกระทําก็ได เพื่อใหเขามุงมาที่ประเด็นที่
กําลังปรึกษาหารือเพื่อไปสูเปาหมายของงานที่ตองการ 
        2.   ยอมรับและตอบสนองอยางมีเมตตา กรณีที่
ทานเขาใจวาเขาตองการการยอมรับและคําชี้แนะ 




           3.  ยืนกรานพรอมประกาศจุดยืน สําหรับ คนที่
กาวราว กอกวน 
4.  ยอมแพ ปลอยไปตามครรลอง 
5.  แสดงการยอมรับและอดทนอดกลั้นตอ
พฤติกรรมนั้นแลวดําเนินงานตอไป 
               6.  ปรับเปล่ียนตนเองใหเหมาะสมกับพฤติกรรมนั้น 
           7.พยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูอื่นใช
บทบาทตําแหนงงานกดดัน 
           8.ไมตอบสนองในทันที ปลอยเวลาใหผานไปสัก
ระยะ 
           9.ใหทุกคนทราบถึงสถานการณที่เปนปญหา 
เพื่อชวยกันแกไขปญหา 
           10.ขอความชวยเหลือจากเพื่อนฝูงใหชวยจัดการ
บุคคลผูนั้นแทน 
   ทานสามารถนํากลวิธีเหลานี้ไปปฏิบัติ เพียงแต
ตองใชเวลาในการฝกทักษะของตัวทานเองในการรูจัก
ควบคุมตนเองในการใชทาทาง วิธีพูด คําพูด และการ













ประ สงคเดียวกันที่จะทํางานใหสําเร็จ   ลักษณะการ
ทํางานเปนทีมไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตและ
ทํางานของเราทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน      
 
 








วิธีการสื่อสารที่ดี (Hybels and Weaver II, 2004) 
ผูนําทีมจะตองแสดงบทบาทเปนตัวอยางของผู
ประสานที่ดี  ในการสื่อสารมอบหมายงาน ไมใชบทบาท
การสั่งงานดังเชนที่เคยปฏิบัติระหวางหัวหนากับลูกนอง
แบบ เดิม ๆ (Bennis and Nanus, 2003) ผูนําสมัย ใหม
ต องสามารถชี ้แจงให ท ีมงานตระ  หน ักในความ
รับผิดชอบตอส่ิงที่ไดรับมอบ หมายและความไววางใจ
จาก  ทุกคนตองไดรับขอ มูลขาวสารรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจนตรงเปาหมาย   ผูนํา ตองมีความ
รับผิดชอบและส่ือประสานงานประโยชนทั้งภาย ในทีม
และภายนอกทีม และระหวางหนวย งานเพื่ออยาง
รวดเร็ว เปนการประหยัดเวลา  และลดความขัดแยงใน
การทํางาน     
                ผูนําตองรูจักใชการส่ือสารเพื่อเสริม สราง
แรงจูงใจใหกับทีม โดยประชาสัมพันธใหสมาชิกแตละคน
ไดรับทราบผลงานของทีมที่ประสบความสําเร็จหรือยังไม






           ประการสุดทายสิ่งที่ผูนําไมควรลืม คือการตั้ง
คําถามกับทีมงานวา “ มีอะไรอีกบางที่ลูกนองตองการ 
เพื่อใหการดําเนินงานประ สบความสําเร็จสมบูรณตาม
เปาหมายภายในระยะ เวลาที่กําหนด”  บางครั้งความ
ลาชาบก พรองของงานไมไดอยูที่ทีมงานที่เปนทรัพยากร
ปที่ 13  ฉบับที่ 1 กันยายน 2550  วารสารพฤตกิรรมศาสตร 
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มนุษยโดยตรง  หากเกิดจากงบประมาณไมเพียงพอ   
วัสดุและอุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือไมทันสมัยและไมได




ตอไป...  เชื่อไดวาการทํางานจะสําเร็จเกินรอย(เปอรเซนต)  
การสนับสนุนทางสังคมทั้ง 3  ดานของผูนํา 
คือ ดานอารมณ สังคมและอุปกรณบวกกับการมี
คุณธรรมไมลําเอียง  ผูเขียนเชื่อวาทุกคนจะทํางาน
ดวยใจที่เปนสุข และผลที่ตามมาคือ  งานสําเร็จอยาง
มีคุณภาพแนนอน  
 
               คน  กับ  งาน  
                    คนตองการอะไร ? 
                       ค ว า ม สุ ข 
                       ความสําเร็จ                        
                            งาน 
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